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plaketin altm  olduğunu öğrenince, 
£Çalıxımaması için bunu kasada 
saklayacağım* dedi. (  »  19 sayfada
ANAP'ın0 Genel
Başkanı, 17Kasımdamum
•  Bu tarihte toplanacak par­
tinin Olağanüstü Kongresi’ 
ni, Keçeciler’in önerisi üze­
rine 1.5 yıl önceki Kongre’ 
deki Başkanlık Divanı üye­
lerinin yönetmesi karar- 
laştırıldı. (  #19 . şayiada )
E n  s o n  ik i y ıl  ö n c e  b ir lik te  h a c ı o lm u ş la rd ı
Turgut ve Semra Özal'ın hac giysilerine bürünmüş fotoğrafları, gazetelerde ye r almış. 
Semra Hanım'ın yurda döndükten sonra da örtünmeyi sürdürüp sürdürmeyeceği merak 
konusu olmuştu. Ancak Semra Özal. eskisi gibi giyinip yaşamında değişiklik yapmamıştı.




Ç •  19. sayfada )
Böylece Turgut Özal, Türkiye’nin ilk hacı 
cumhurbaşkanı unvanını kazanacak...
O  Turgut özal, ikisi başbakanlığı döneminde olmak üzere 3 defa hacca gitti. En son 
iki yıl önce hacca giden Turgut özal, yanında eşi Semra özal'ı da götürmüştü...
•  Semra Hanım, hac vecibesini yerine getirirken tesettüre bûıünmüş, ancak döndük­
ten sonra başı açık ve çağdaş kıyafetlerle yaşamım sürdürmeye devam etmişti...
•  Bugünkü üçüncü turda,
Turgut özal'ın salt ço­
ğunluk olan 226 oyu al­
ması, cumhurbaşkanı 
seçilmesi için yeterli 
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THY Kaptan Pilotu nun yaşadığı uçandaire olayı, batıda ilgi ile karşılandı
Hurrıyej , olay yaranı
Uluslararası konferansta, “uçandaireler” tartışıldı. 
Hürriyet’in bu konudaki haberi, izleyicilere gösterildi.
D ü n y a n ın  h e r ta r a fın d a n  d e le g e  g e ld i
Frankfurt'ta  düzenlenen "Uçandaireler Kongresi" büyük ilg i topladı... Aralarında b ilim  adamları ve yazarların da 
bulunduğu 1800 delege, kongrenin yapıldığı salonu tık lım  tık lım  doldurdu. Davetliler, en çok H ürriye t'! alkışladı...
•  Hürriyet i inceleyen bilim adam­
ları, Türk kaptan pilotun gördükle­
rini doğrulayarak, “Sovyetler Bir- 
liği'ndeki olayla, Türk pilotunun 
anlattıkları arasında ciddi bir bağ­
lantı var” dediler. 18 sayfada
GUNUN YAZISI
•  Oktay EKŞİ
Yok toplantı...
SİZ bu satırları, çok muhtemel olarak Sayın Turgut Özal'ın henüz Başbakan sıfatını taşı­
dığı dakikalarda okuyorsunuzdur. Ama önemli de­
ğil. Çünkü okuduğunuz dakikada, kendisi Cum­
hurbaşkanı unvanını kazanmış olsa bile, farklı bir 
şey söylemeyeceğiz.
ANAP'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 
dün öğleden sonra ilginç bir toplantı yaptı. Ama 
bu toplantı -diplomaside kullanılan bir terime pa­
ralel olarak söyleyelim- bir bakıma “yok toplan­
tı” idi. Yani fiilen var, ama hukuken yok sayıldı. 
Sebep belli:
•  19. sayfada > |||||
H ü r r i y e t  k ü r s ü d e
Kongreyi düzenleyen Michael Hasemann. delegelere elinde tu ttu ğ u  Hür- 
r iye t'ln  haberini gösterd i.“ daha sonra da haberi baştan sona okudu.
Enflasyon yine yakacak
Fatih ÇEKİRGE / ANKARA
•  Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları, 1989’da olduğu gibi, 
önümüzdeki yıl için  de enflasyon hedefinin aşılacağım  
söylediler. 1990 y ılı için enflasyon hedefi, bütçede yüzde 
42, programda yüzde 54 olarak açıklandı. Ancak DPT 
uzmanlan, “EnfLaşyon, yüzde 55 dolayanda olur’ diyorlar.
•  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da 1990 yılı için öngörülen 9.5 
trilyon liralık bütçe açığının, 12 trilyon lirayı bulacağını hesaplıyor.
(  •  Ekonomi'de )
İ ş t e , o la y  a n ı!
Mehmet Altınçapa. kendini boşluğa bırakıveren karısı Derya Altınçapa'yı bileklerinden yakalayarak 
ölümden kurtardı. Genç kadın, boşlukta sallandıktan sonra kocası tarafından güçlükle yukarı 
çekilebildi. Hürriyet muhabiri Kadir DemireI işten dönerken olayın üstüne düştü ve görüntüledi.
İntihar etmek İsteyen 
karısını, son anda 
düşerken yakaladı
•B ileklerini keserek in tilıar etmeye kalkan kocasına 
sinirlenen İzm irli tiyatro san atçısı D eıya Altınçapa, 
■birdenbire 4 ’üncü kattaki dairelerinin balkonuna ko­
şarak: “Yeter bu çektiklerim , ölmek istiyorum ” diye 
bağırıp kendisini parm aklıklardan aşağıya sarkıttı.

























k S f S S î den E m n i y e t t e  b a r ış tıla r
.-------- :------------------- - Ölümün eşiğinden dönen Derya ve kocası M ehm et A ltın -
( •  20. sayfada )  çapa, g iy ind ikten sonra gö türü ldükleri İzm ir Em niyet
Müdürlüğü'nde. her şeyin tatlıya bağlandığını söylediler.
Komisyon Başkanı 
memurlara zam sözü verdi
•  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Kemal Ak- 
kaya, bütçe tasarısıyla öngörülen yüzde 15 düze­
yindeki zam oranının görüşmeler sırasında yük­
seltileceğini açıkladı ç  Q  20. sayfada )
rcû DÜNKÜ HÜRRİYET
225.105 - İstanbul Matbaası'nda 
133 765 - Ankara 
68.525 - İzmir 
63 235-Adana 
37 400 - Erzurum
528 090 -Türkiye Baskısı 
136.481 - Avrupa Baskısı
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H alka kiralık 
kitap servisi
C İZMİR EgeÜniversitesi (E.Ü.)
Tekstil Mühendisliği 
Fakültesi tarafından sürdürülen 
“Kiralık Kitap Servisi”nin 
önümüzdeki günlerde halka 
açılacağı bildirildi. Kira ile 
öğrencilere gazete, dergi ve 
çeşitli kitapları okuma 
olanağı sunan Tekstil 
Mühendisliği bölümü, şimdi 




31 Ekim 1989 Salı ®
Evren 9 Kasım da, Konsey üyeleri ise 6 Aralık ta emekli oluyor Başbakanlık tan aldığı Demirel ile
Türkiye'nin. 12 Eylül 1980'den başlayan ve günümüze kadar 
süren döneminin b ir numaralı ism i olan Cumhurbaşkanı E v ­
ren le  b irlik te , parlam ento açılıp seçimler yapılana dek süren 
3  y ıllık  sürede parlam ento işlevi gören eski M illi Güvenlik 
Konseyi'nin üyelerinden oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi de 
a rtık  tarihe karışıyor. Cumhurbaşkanı Evren, bugün seçilme­
sine kesin gözüyle bakılan Özal'a görevini. 9  Kasım'da devre­
decek. Halen Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri olarak görev 
yapan (soldan) Nejat Tümer. N urettin  Ersin. Tahsin Şahin- 
kaya ve Sedat Celasun ise. 6  A ra lık 'ta  görevi bırakacaklar. 
Evren, kader arkadaşı 4  emekli generale dün Meclis'te veda 
z iya re tinde  bu lundu ve b ir  ha tıra  fo toğ ra fı çe k tird i.
Cumhurbaşkanı Evren'in Ankara'da dün yaptığı veda z iya re t­
lerinin en ilginci, Süleyman Demirel ile oldu. 12 Eylül'de  
Başbakanlıksan ind ird iğ i Demirel'i. DYP Genel Merkezi'ndeki 
odasında ziyaret eden Evren, b ir hayli düyünceliydi. Görüşme 
boyunca suratı asık duran Demirel ise. 'Evren'in görevden 
ayrılırken veda ziyareti geleneği başlatması iy i o ldu" dedi.
özal. Evren'e altın plaket hediye etti
C NEWQUAY- Dokuz metre yükseklikteki dev 
silindir biçimindeki 
kaydırağa tırmanan küçük 
maceracılar, hem heyecanlı 
anlar yaşıyorlar, hem de 
eğleniyorlar. İngiltere'nin 
güneybatı kıyısındaki Newquay' 
daki hayvanat bahçesini 
ziyaret eden çocuklara ilginç 
kaydırak hoşça vakit 
geçirtiyor. Ö nce kayan, sonra 
tırmanan çocukların şen 




C ANKARA Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi, İktisat ve İş 
İdaresi bölümlerine yatay 
geçişle alınacak Bulgaristan 
göçmeni öğrencilerin 
başvuruları bugün başladı. 
Açıköğretim Fakültesi Dekanı 
Prof, Dr Semih Büker'in 
verdiği bilgiye göre, 2. 3  ve 4. 
sınıflara alınacak göçmen 
öğrencilerin kayıtları 3  Kasım 
cuma günü sona erecek. 
Dekan Büker, AÖF İktisat ve 
İş İdaresi programlarına 
kayıtlı öğrencilerin 1 9 8 9 -9 0  
öğretim yılı kayıt yenileme 





C İZMİT Halkın kalabalık olduğu 
bölgelerde garip kıyafeti ile 
oturup şeriat çığırtkanlığı yapan 
İbrahim Ocal, yakalanarak 
gözaltına alındı. Hürriyet 
Gazetesi'nde yer’ alan 
haberi ihbar kabul eden 
Nöbetçi Cumhuriyet 
Savcılığı'nın talimatı üzerine 
harekete geçen Siyasi Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler. 
İzmit'teki evinde bulamadığı 




C İZMİR -  Ege. son günlerde peşpeşe 
sarsılıyor. İzmir ve 
çevresinde, dün sabah saat 
04 .38 'd e de hafif şiddette 
bir deprem oldu. Kandilli 
Rasathanesine 3 2 0  
kilometre uzaklıkta meydana 
gelen depremin şiddeti 3 .9  
olarak belirlendi. İzmir'de 
önceki gün saat 13.05'de 
3 .4  şiddetinde bir deprem 
kaydedilmişti.
Cezayir depreminde 
30 ölü, 300yaralı var
£ ~ 1  C E Z A Y İR - Önceki 
gün Cezayir'de 
meydana gelen Richter 
ölçeğine g ö re 6  şiddetindeki 
deprem de toplam  3 0  




4 ~ 1  SO FY A  -
Bulgaristan'da, su ve 
bileşimi çok  gizli 
tutulan “yeşil bir sıvının” 
karışımıyla yeni bir m otor 
yakıtı elde edildiği ileri 
sürüldü. Bulgar mucid 
Stefan Naidenov. 
esrarengiz sıvıya yalnızca saf 
su değil, aynı zam anda 
deniz suyunun da katıldığını 
ve elde edilen bu 
bileşimin m otor yakıtı olarak 
kullanılabildiğini iddia etti
•  NOKTA » N O K T A
ANKARA -  Ankara 
Anakent Belediyesi'yle 
Altındağ Belediyesi'nin 
işbirliği sonucu. Örnek 
Mahallesi'nde “Özüriii 
çocuklar parkı” yapılması 
kararlaştırıldı, 
i ^  KAYSERİ -  Geçen 
yıl tesadüfen ortaya 
çıkarılan Ahi Evran 
Tekkesi, restore edildikten 
sonra müze haline 
dönüştürülecek.
ANKARA, (Hürriyet)
E v r e n , “ A l t ı n  p la k e ti k a s a d a  s a k la y a c a ğ ım ”  d e d i
Cumhurbaşkanı Evren dün. Anavatan P artis ib in  yeni genel merkezine de giderek. Başbakan 
Turgut Özal'a veda e tti. Özal. Evren'e altından yapılm ış b ir "Şükran P laketi" armağan e tti. 
Evren, "Madem altın, bunu kasamda saklarım, çünkü Askeri Müze'den bile çaldıklarına göre, 
benim evden haydi haydi çalarlar" dedi. Z iyarette ANAP'ın üst düzey yönetic ile ri de vardı.
A N K A R A  d a n
E r tu ğ r u l Ö Z  K Ö K
Ekonomi, Çankaya'ya bağlandı bile
HERKES Başbakan'ın, zamanının bü­yük bir bölümünü, kendisinden sonra 
gelecek başbakanın belirlenmesi konu­
suna ayırdığını sanıyor.
Tam aksine Özal, 'kendinden sonraki 
ekonomik dönemin ayrıntılı planları- üze­
rinde çalışıyor.
Son beş gün içinde Merkez Bankası 
Başkanı Rüşdü Saraçoğlu'nu iki defa Ko- 
nut’a çağırıyor. Bu arada, Merkez Ban­
kası'nın para politikaları konusundaki 
ağırlığını artıran bir dizi karar yürürlüğe 
sokuluyor.
Özal'tn karşısındakiler, cumhurbaş­
kanlığı ve başbakanlık konularında uğra­
şırlarken. kendisi kapalı kapılar ardında 
önümüzdeki bir yılın ayrıntılı ekonomik 
planını hazırlıyor.
Çıknjış olan veya Meclis'e sunulan şu 
tasarılara bir göz atalım:
Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu, KİT Kanunu, Sigorta Kanunu, 
Vergi Kanunu, 1990 Bütçesi ve Planı...
Yani Özal'ın kritik olarak nitelediği bir 
buçuk yıllık sürenin tasarımı tamamlan­
mış durumda. Bunun anlamı şu:
Erken seçim e kadar uygulanacak eko­
nomi belli. Veni Başbakan'a ekonomik 
alanda sadece bu. kararlan uygulamak 
kalıyor.
Köşk'e çıkmadan önce ve çıktıktan 
hemen sonra, Özal'ın yapacağı tek iş ka­
lıyor: Ekonominin başındaki çift başlılığı 
ortadan kaldırmak.
★  ★  ★
MERKEZ Bankası'nın yeni binasının 16'ncı katında ilginç bir ekonomi ku­
lisi var. Ekonomiden sorumlu bürokratlar, 
iki haftada bir, orada toplanıp sohbet edi­
yorlar.
Bu sohbete zâman zaman Devlet Ba­
kanı Işın Çelebi de katılıyor. Bu sohbet­
lerin ilginç bir havası var. Bürokrasinin 
istekleri, kuşkulan ve sorunları burada 
şekilleniyor.
Son zamanlarda bu sohbetlerde iki 
. önemli konu dile getiriliyor. Birincisi, eko­
nominin başındaki iki başlılığın yarattığı 
sıkıntı Bu sıkıntı Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra bizzat Özal'a iletilecek.
İkinci önemli sonuç ise. bürokratların 
başbakan adayı. Bazıları, bürokratların 
başbakan olarak Ekrem Pakdemirli'yi 
görmek istediklerini yazıyorlar. Oysa bü­
rokratlar Ali Bozer i istiyorlar.
Tabu yeni başbakanın kim olacağına 
Özal karar verecek. Buna karşılık bürok­
ratlar ekonominin başındaki ikiliğin gide­
rilmesinde devreye girmeye kararlılar.
★  A A
CUMA akşamı itibariyle Türk ekonomi­sinin profili şöyle:
Merkez Bankası'nın kasalarında 4.2 
milyar dolar kullanılmaya hazır döviz bu­
lunuyor.
Piyasadaki para miktarı 8.8 trilyon lira.
Devlet Bakanı Güneş Taner, bunun ge­
lecek hafta 7.5 trilyon liraya ineceğini 
söylüyor.
Cari harcamalar dengesi 250 milyon 
dolar fazla veriyor.
Merkez Bankası küçük bir araştırma 
yaptırdı. Kendisi ile ilgisi bulunan çev­
reler. önümüzdeki bir yıl içinde bankanın 
yüzde 90 ihtimalle döviz kurlarına hâkim 
olacağını düşünüyor. Bu, Merkez Bankası 
açısından iyi bir güven işareti.
Buna karşılık aynı çevreler, Bankanın 
piyasadaki para miktarını kontrol edebile­
ceğine inanmıyorlar.
Oysa Merkez Bankası bu konuda da 
güveni sağlamak zorunda. Alınan son ka­
rarlar, Banka'nın para politikalarındaki et­
kisini artırmaya yönelik. Bu kararlar Ban­
ka'yı, Hükümet karşısında daha güçlü, do­
layısıyla daha bağımsız hale getirecek.
★  ★  ★
DIŞ göstergeleri itibariyle ekonomi iyi gidiyor. Alınan son ekonomik kararlar 
amacına ulaşıyor.
Peki ama. enflasyonla mücadelede 
durum ne?...
Devlet Bakanı Güneş Taner, önüme 
ilginç bir tablo koyuyor. Yıl sonu itibariyle 
enflasyonun yüzde 58-63 • arasında ger­
çekleşeceğini söylüyor. Oldukça iyimser 
bir tablo. Ama dahası da var. “Bugün 
için enflasyon yüzde 50'ye doğru iniyor. 
Nereden mi anlıyorum? Basit, faizlere 
bakıyorum. Yıl sonuna kadar yüzde 
50’ye inecek.” diyor.
insana inandırıcı gelmiyor. Yalnız Ta­
ner'in şu sözleri daha ilginç:
"Bugün enflasyonun nedeninin yüz­
de 70'i özel sektör kaynaklı. Bu da iki 
faktöre bağlı. Özel sektör döviz kurları 
yükselecek diye aşırı fiyat artırımına gi­
diyor. Sonra malını satamayınca peşin 
fiyatından vadeli satışa başlıyor. Bunun 
anlamı fiyat indirimidir. Ama ben bunu 
enflasyon rakamlarına yansıtamıyorum. 
Bu nedenle enflasyon yüksek görü­
nüyor.”
Türkiye, önemli bir ekonomik devrimi 
gerçekleştiriyor. Ekonominin canavarı 
olarak bilinen kamu sektörü, artık enflas­
yonun ana faktörü olmaktan çıkıyor. Tabii 
bunda 26 Mart'ta halkın yaptığı uyarıdan 
sonra kamu zamlarına ara verilmesinin 
payı da büyük.
insan bu iyimser analizleri paylaşmak 
istiyor. Ama sokaktaki İhsan ekonomi der­
sini kitaplardan ve Güneş Taner'in bilgi­
sayarından değil, çarşıdan pazardan 
alıyor. Bu yıl özellikle kuraklık nedeniyle 
sebze ve meyve fiyatlarının yüksek kal­
ması halkın geçim düzeyini düşürüyor.
Kısaca Türkiye, itibarı iyi, kendisi zen­
gin, halkı ise zenginleşemeyen bir ülke 
görünümünden çıkamıyor.
Altı yıllık icraattan sonra Çankaya'ya 
çıkarken Özal'ın “artısıyla eksisiyle” ar­
kada bıraktığı bilanço bu.
C u m h u r b a ş k a n ı, G e n e l Y a y ın  Y ö n e t m e n i m iz  i l e . . .
Cumhurbaşkanı Kenan Evren. C u m h u riye tin  kuru luşunun 66 'nc ı y ıldönüm ü  nedeniyle  
Çankaya Köşkü 'nde dün gece de b ir  resepsiyon verdi. Resepsiyona k a t ilanlara veda eden 
Evren üstte. Gazetem iz Genel Yayın Yönetm eni R ahm i Turan ile  b ir lik te  görü lüyor...
CUMHURBAŞKANI KenanEvren, Anayasal kuruluşlara 
veda ziyaretlerine başladı. Ev­
ren, dün TBM M  Başkanı Yıl­
dırım Akbulut Başbakan Turgut 
özal, Cumhurbaşkanlığı Konseyi 
Üyeleri, SH P  G enel Başkanı Er­
dal İnönü, D YP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel'i makamla­
rında ziyaret etti ve Bakanlar Ku- 
rulu'na da son kez başkanlık yap 
tı.
Cumhurbaşkanı Evren, ilk 
olarak sabah TBM M 'de Başkan 
Yıldırım Akbulut'u ziyaret etti, 
kendisine yapılan destek ve yar­
dımlara teşekkür etti. TBMM Baş 
‘ kanı Akbulut, bu durumu asla bir 




ren, daha sonra Başbakanlığa 
geldi. Evren'in binaya gelişi sıra­
sında Özal, karşılamak için geci­
kince makamından koşturarak 
kapıya çıktı. Evren, Özal'la 2 0  
dakika görüştükten sonra, içeriye 
gazeteciler alındı.
Evren daha sonra Özal'la 
Bakanlar Kurulu salonuna girdi, 
üyelere, yaptıkları hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Başbakan 
Özal ise, “Geçtiğimiz yılların 
huzur ve aynı zamanda iyi bir 
gelişme içinde olmasında, Tür­
kiye'nin hem kredi itibarının 
artmasında hem de dışarıda 
çok iyi tanınmasında, birçok yı­
ğılmış eski meselelerin çözü­
lerek bugüne gelmesinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın fevkalade 
önemli rolleri olmuştur” dedi.
Başbakan daha sonra Bakan­
lar Kurulu'nun “Şükran 
borçlu olduğunu” söyleyerek, 
Evren'e, yazıları altın kabartma 
olan ve üzerinde “Bakanlar Ku­
rulumuz, Sayın Cumhurbaşka­
nımız Evren'e yurdumuza yap­
tığı unutulmaz hizmetlerinden 
dolayı şükranlarını arz eder" ya­
zılı plaketi uzattı. Evren'in 4 0  da­
kika sonra ayrılmasıyla, Bakanlar 




ren, dün saat 14 .30 'd a  da C um ­
hurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri 
Nurettin Ersin, Tahsin Şahin- 
kaya. Nejat Tümer ve Sedat 
Celasun u TBM M 'de ziyaret etti 
Cumhurbaşkanı, konsey üyesi ar­
kadaşlarının yardım ve destekle­
rini hayatı boyunca unutmayaca­
ğını ifade etti. Evren. Konsey üye­
lerinin görev sürelerinin 6  Aralık’ 
ta sona ereceğin i belirterek, 
“Öyle zannediyorum ki, kendi­
leri bu sade hayata dönmekten 
mutluluk duyacaklardır” diye 
konuştu.
ANAPTA İKİNCİ PLAKET
Cumhurbaşkanı Evreni daha 
sonra AN AP'ın yeni hizmete 
açılan binasını ziyaret etti. Binayı 
-gezen. .Özal ve ANAP Başkanlık 
Divanı üyeleriyle görüşen Evren, 
özel defteri de imzaladı. Turgut 
Özal. Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren'e. burada da. altın kaplama, 
ANAP amblemli, üzerinde “Bü­
tün ANAP'lılar Türkiye nin de­
mokrasiye geçişindeki üstün 
gayretinizi daima şükranla ana­
caktır” yazılı bir plaket verdi.
Kenan Evren, saat 15 .50 'de 
de S H P  G enel Merkezi'ne gitti. 
Genel Başkanı Erdal İnönü, üstü 
kapalı olarak 12 Eylül dönemini 
hatırlatıp geçm işle ilgili sitemi 
içeren şu konuşmayı yaptı:
“Göreve gelişinizin demok­
rasiye ara verildiği bir zamanda 
olduğunu biliyoruz. Ama şimdi 
görevi bitirirken veda ziyaretle­
rine sıra geldiğinde normal bir 
demokratik değişim içinde oldu­
ğunu görmekten de ders alıyor 
herkes. Sayın Cumhurbaşkanıy- 
la görev yaptığı süre içinde gö­
rüş ayhlığımız olduğunu herkes 
biliyor. Bu masada oturan in­
sanların birçoğunun siyasette 
etkin görev alması o dönem an- 
; layışı içinde engellenmişti. Ama, 
j sonradan hep birlikte demokra- 
| siyi geliştireceğimizi herkes gör- 
| dü. Ve şimdi birlikte bulundu­
ğumuz bir parti merkezinde Sa­
yın Evren bizlere veda ediyor.”
GEÇİŞ DÖNEMİNİ BİR 
KENARA BIRAKIYORUM
Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren ise, 12 Eylül geçiş dönemini 
bir kenara bıraktığını belirterek, 
“O konuda çeşitli fikirler ileri 
sürülüyor. Bunu tarihe bırakı­
yorum. Ancak normal demok­
ratik parlamenter sisteme geçiş­
ten sonraki devremde cumhur­
başkanı olarak, mümkün oldu­
ğunca tarafsız davranmaya bü­
yük itina gösterdik. Hatta, taraf 
olduğum bazı konularda dahi 
tarafsız olabilmek için kendimi 
zorladım. Bunun ne kadar güç 
olduğunu bundan sonra cum­
hurbaşkanlığına gelecek olan 
zatların da daha iyi anlayaca­
ğına inanıyorum. Hakikaten zor 
bir durum o tarafsızlığı muha­
faza etmek” diye yanıt verdi.
G örüşm enin basına kapalı 
bölümünde Evren, anılarını yaz 
maya devam ettiğini, 1987'ye ka 
dar da yazdığını belirtince İnönü. 
“Bunları şimdi yayınlamanızda 
yarar var” dedi. Evren, İnönü­
'nün bu sözlerine. “Şimdi düşün­
müyorum. Gereksiz bir tartışma 
açılır. Bu dönemin politikacıları 
var içinde. Siz de varsınız, cum­
hurbaşkanı olacak zat da var. 
Geleceğe bırakıyorum” cevabını 
verince. İnönü, kendileri açısın­
dan bir sakınca olmadığını tekrar­
ladı.
EVREN DYP'DE___________
Cumhurbaşkanı Evren, daha 
sonra da D YP G enel Merkezi'ne 
gitti. G enel Başkan Süleyman 
Demirel tarafından karşılanan 
Evren'in gelişi nedeniyle. DYP 
önündeki şahlanm ış “KıratTn 
yanındaki göndere Cumhurbaş 
kanlığı forsu çekildi.
Evren, D Y P  G en el Mer- 
kezi'nde toplam 3 2  dakika kaldı. 
Demirel ve Evren basma kapalı 
bölümde 2 0  dakika kadar sohbet 
ettiler. Görüşmeye geçilirken. De­
mirel makamını terkedip Evre­
n'in karşısındaki koltuğa oturdu. 
Görüşme, ilginç bir atışmaya da 
sahne oldu. Cumhurbaşkan. Ev­
ren. “Eğer fikirler bir noktada 
birieşebilseydi zaten bu kadar 
parti teşekkül etmezdi. Butun 
ülkelere bakıyorum; çeşitli par­
tiler var, o halde çeşitli fikirler 
hakim demektir” dedi. Demirel 
ise. çoğulcu demokrasilerin çok 
partisiz olamayacağını belirtti ve 
“Ne kadar çok parti varsa o 
kadar da fikir vardır, demek 
değildir. Partiler ne kadar çok
Evren, Bakanlar 
Kurulu'nda fıkra anlattı
•  Cumhurbaşkanı Evren'in anlattığı “Sıra sana 
geldi” fıkrası Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından 
ilgiyle izlendi. Ancak Evren'in, neyi kastettiği 
Bakanlar arasında çeşitli şekillerde yorumlandı.
CUMHURBAŞKANI Kenan Evren, dün Bakanlar Ku- rulu'na başkanlık ettiği 4 0  dakikalık süre içinde, görev­
den ayrılmasıyla ilgili anlamlı bir fıkra anlattı. Evren'in fıkrası 
şöyle:,
“Üfürükçünün biri, parasızlık yüzünden durmadan karı­
sından laf işitilmiş. Karısı ona, (Şu bitişiğimizdeki üfürükçü 
kadar bile olamadın, bak o durmadan para kazanıyor, 
sen oturuyorsun) dermiş. Bu üfürükçü, karısının sözlerine 
üzülüp sokakta düşünceli düşünceli yürürken, nur yüzlü, 
sakallı bir adamla karşılaşmış, derdini anlatmış. Nur yüzlü 
adam. (Bunun kolayı var...) dedikten sonra. (Sana hastalar 
geldiğinde, ben hastanın başucunda durursam, bil ki o 
hasta iyileşecek. Ayak ucunda ' durursam, bil ki hasta 
ölecek) demiş.
Bu sözlerle umutla evine dönen adam, kısa zamanda 
yükünü tutmuş. Hasta geldiğinde, sadece kendisine görünen 
bu nur yüzlü adam ortaya çıkıp, yerini alıyormuş. Eğer 
hastanın başucunda durursa, bir ilaç yazar, gönderirmiş, 
hasta da hemen iyileşirmiş. Eğer ayakucunda durursa, ölece 
ğini anladığı için yakınlarına (umut yok) deyip, savarmış 
Böylece kısa zamanda hem para kazanmış, hem de çok 
ünlü olmuş. Ancak bir gün. kendisi hastalanmış. Bakmış ki. 
, nur yüzlü adam, ayakucunda duruyor. Telâşla eşini çağırmış, 
(Hanını, karyolayı çevir) demiş Ancak nur yüzlü adam, 
yine ayakucunda durmayı sürdürmüş. Adam bakmış ki nur 
yüzlü kişi ayak ucundan gitmiyor, eşini dışarı göndermiş ve 
nur yüzlü adama. (Ne oluyor?) diye sormuş. Nur yüzlü de. 
(Eee. sıra sana geldi) demiş.”
Cumhurbaşkanı Evren, bu fıkrayı bakanlara anlattıktan 
sonra, gülerek. “Şimdi, fıkrada olduğu gibi sıra bize de 
geldi. Biz de görevi terk ediyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Evren'in bu fıkrasında geçen “Nur yüzlü 
adam" aslında Azrail olarak anlatılır.
olursa olsun, onları yaşatacak  
millettir. Partiler milletin sine­
sinden gelir” dedi. Bu atışma 
odadakiter tarafından ilgiyle izle­
nirken, Evren'in yÜ2 ifadesinde 
herhangi bir değişiklik görülmedi.
Siyasi hiçbir konuya girmedik­
lerini söyleyen Demirel “12 Eylül 
yönetiminin başındaki kişiyle 
yıllar sonra bir araya geldiniz. 
Bunu nasıl değerlendiriyor­
sunuz?” sorusuna, “Köprülerin 
altından çok sular akmış. Ora­
larda kalırsanız bir -yere va­
ramazsınız. Bunların muhase­
besi yapılmıştır. Yine de yapılır 
am a o ayrı iş, bu ayrı iş* yanı­
tını verdi
Ç A N K A Y A ' D A  
RESEPSİYON______________
Bu arada. Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren, Cumhuriyet Bay 
ramı nedeniyle Çankaya Köşkü' 
nde verdiği resepsiyonun ıkincisi 
de. dün akşam yapıldı. Köşk'teki 
büyük salonda verilen resepsi­
yona. Başbakan Özal, S H P  G e­
nel Başkanı Erdal İnönü SH P  
Genel Sekreteri Deniz Baykal, 
Genelkurmay Başkanı Necip To- 
rumtay, cumhurbaşkanlığı kon­
seyi üyeleri ile gazete temsilcileri 
ve yabancı ülkelerin Ankara'daki 
temsilcileri katıldı.
GÜNÜN YAZISI
•  OktayEKŞİ_____________ r
Yok toplantı...
■  Birinci sayfadan devam
Toplantının nedeni olan husus, yanı Sayın 
Turgut Özal'ın “Cumhurbaşkanı seçilm esi” he­
nüz gerçekleşmiş değildi. O nedenle “Genel 
Başkanlık” boşalmamıştı. Genel Başkanlık boşal­
madıkça da buna ilişkin hususları yapmak imkân­
sızdı.
Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 
kararlaştırılmış sayılmak üzere, belirli noktalarda 
görüş birliğine varıldı. Örneğin, yeni Genel Baş­
kanı seçmek üzere Olağanüstü Büyük Kongre'nin 
17 Kasım 1989 Cuma günü toplanması uygun 
görüldü.
Neyse... Bunlar önemli değil. Asıl önemlisi, 
“Partinin Genel Başkanını -dolayısıyla müstakbel 
Başbakanı- Turgut Özal mı, yetkili organlar mı 
belirlemelidir?” sorusunun yanıtlanmasıydı. Tur­
gut Özal, “Yeni Genel Başkanı da, Başbakanı 
da ben tayin edeceğim ” diyordu.
Oysa, Genel Başkanlığa aday olanlardan 
özellikle Sayın Haşan Celal Güzel, ANAP'ta şim­
diye kadar hiç işlememiş olan demokratik meka­
nizmayı işletip bu kararın, Özal yerine yetkili or­
ganlar tarafından verilmesini istiyordu. O nedenle 
bu “yok topiantrda eğer, Genel Başkan Vekilli­
ğine kimin getirileceği belirlenseydi ya da Teş­
kilat Başkanı Orhan Demirtaş'tan başka biri tayin 
edilseydi, o zaman Güzel'e bir şans doğardı.
Oysa dünkü “yok toplantıda Özal'ın kendi 
planını uyguladığı, yani “yetkili organ”a bel bağ­
layanların önünü tıkadığı anlaşılıyor. Bunu yap­
mak için başvurduğu usul çok basit:
Tüzük gereğince partiyi temsil etme yetkisine 
sahip bulunan Orhan Demirtaş'ın yetkisini, Ola­
ğanüstü Kongre'ye kadar uzattırmış. Bir başka 
deyişle, kendisinde potansiyel Genel Başkanlık 
vehmedenlere, “Siz, hele şöyle bir kenarda du­
run” demiş.
Demek ki Özal, Cumhurbaşkanı sıfatıyla gö­
reve başlayıncaya kadar bekleyecek Göreve baş­
ladığı 9 Kasım günü -veya 10 yahut 11 Kasım 
günü- yeni Başbakanı atayacak. Böylece 17 Ka­
sım günü toplanacak olan Olağanüstü Kongre'ye 
“İşte, seçm eniz gereken Genel Başkan budur” 
mesajını verecek.
Yeni Başbakan çok muhtemelen, Kongre tara­
fından “Genel Başkan” seçilmedikçe, kabinesini 
açıklamayacak. Böylece “kabineye girm e” 
umudu da birçok insan için bir “yem " olarak 
kullanılacak. Birtakım huysuzların tutup da Kong- 
re'de tatsızlık çıkarmaları bu suretle önlenecek.
Sonra ne mi olacak?
Sonrası belli, davul yeni Başbakanın boynun­
da, tokmak Özal'ın elinde olacak ve ülke böyle 
yönetilecek.
Evet... Bu nokta belli de, Özal'ın Cumhurbaş­
kanı seçildiği dakikada hem Milletvekili sıfatı 
hem de Başbakan sıfatı sona erecek. Böylece 
hükümet istifa etmiş hale gelecek. İşte bu sırada 
geçecek yaklaşık iki hafta boyunca, Parlamento' 
ya karşı kim sorumluluk taşıyacak?... O belli de­
ğil-
Hacı Turgut Özal, bugün Cumhurbaşkanı seçiliyor
ANKARA, (Hürriyet)
Ba ş b a k a n  Turgut özal,T B M M 'd e  b u g ü n  sa a t 
15.00'te yapılacak üçüncü tur 
oyîamada 2 2 6  oy aldığı takdir­
de cumhurbaşkanı seçilecek ve 
Türkiye Cumhuriyeti'nin tari­
hinde ilk kez, “hacı” ünvaniı 
bir cumhurbaşkanı olacak. Üç 
kez hacca giden Özal, bugün 
yapılacak oylamayla salt çoğun­
luk olan 2 2 6  oyla Cumhurbaş­
kanı seçilebilecek. Özal, Tür­
kiye Cumhuriyeti'nin sekizinci 
Cumhurbaşkanı olarak Ç an ­
kaya Köşkü'ne çıkmış olacak.
Başbakan Turgut Özal, ikisi 
Başbakanlığı döneminde olmak 
üzere, 3  kez Hac farizesini ye­
rine getirmişti.
Özal, son olarak .iki yıl 
önce eşi Semra Özal’la birlikte 
hacca gitmişti Sem ra Özal, 
hac ziyaretini yerine getirdiği sı­
rada. Suudi Arabistan'da teset­
türe bürünmüş, hacdan dön­
dükten sonra ise. başı açık ve 
çağdaş kıyafetlerle yaşamını 
sürdürmeye devam etmiş, hacı­
lığın insanın düşüncesinde ol­
duğunu söylemişti.
Başbakan Özal ise. hacı ol­
duktan sonra tüm kuralları ye­
rine getirmeye özen göstermiş, 
özellikle daha önceki gibi hiçbir 
cuma namazını kaçırmamıştı. 
Özal'ın cumhurbaşkanı olma­
sından sonra da, cuma namaz­
larını kılıp kılmayacağı ise m e­
rak konusu oldu. Ancak, ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı .Halil 
Özsoy, geçen hafta yaptığı ba­
sın toplantısında Özal'ın cum ­
hurbaşkanı olduktan sonra da 
cuma namazlarına gitmesinin 
normal olduğunu belirtmiş ve 
dış dünyadan örnekler vermişti. 
Özsoy, birçok ülkenin devlet 
başkanının her hafta sonu kili­
seye gittiğini ve bunların halk 
tarafından kötü karşılanmadı­
ğını da sözlerine eklemişti.
Bu arada Başbakanın dini 
eğilimleri ile tanınan ve 12 Ey­
lül son rasınd a Sıkıyönetim  
Mahkemesinde yargılanan or­
tanca kardeşi Korkut Özal'ın 
da son günlerde Başbakanlık 
Konutu'nda sıkça görünrnesi 
dikkat çekiyor. Korkut Özal, 
geçen hafta cuma namazını da 
ağabeyi Başbakan Turgut Özal 
ile birlikte Yıldız Camii'nde kıl­
mıştı.
TBM M 'de bugün yapılacak
oylamaya muhalefet partileri 
yine genel kurula girmeyecek 
ler. Sad ece ANAP grubunun 
hazır bulunacağı üçüncü tur oy 
lamaya. Özal'dan başka Fethi 
Ç elik b aş da cumhurbaşkanı 
adayayı olarak katılacak. Hatır­
lanacağı üzere. Başbakan Tur­
gut Özal, birinci tur oylamada 
247 , ikinci tur oylamada da 
2 5 6  oy almıştı. A n ayasaya 
göre, üçüncü tur oylamada sa­
dece salt çoğunluk olan 2 2 6  oy 
alınması gerekiyor. 
-------------------- • ------------------------
Meclis teki oylama 
TV'den yayınlanıyor
CUMHURBAŞKANI seçimi için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde bugün yapılacak 3 ' 
üncü tur oylama. Televizyon 
dan naklen yayınlanacak.
Oylamada. Turgut Özal'ın 
salt çoğunluk olan 2 2 6  oydan 
fazla oyla, Cumhurbaşkanı se­
çilmesine kesin gözüyle bakılan 
oturum, l'inci tur oylamada ol­
duğu gibi, özal tarafından son 
anda aksine bir emir verilmez­
se, saat 15.00'ten  itibaren ek­
rana gelecek.
ANAP'ın yeni Genel Başkam  
17 K asım 'da belli olacak
ANKARA. (Hürriyet)
ANAVATAN Partisi'nin yeni Genel Başkanı, 17 Kasım 
larihinde seçilecek. Partinin ola­
ğanüstü kongresi. 17 Kasım 
Cuma günü izleyicisiz. basma 
kapalı yapılacak ve kongreye 
sadece delegeler katılacak.
Buğun cumhurbaşkanı, se­
çilmesi beklenen Turgut Özal. 
Genel Başkanı olduğu ANAP' 
m Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu'na (MKYK). dün son 
kez başkanlık etti. Özal. MKYK 
toplantısından sonra basına 
yaptığı açıklamada, cumhurbaş-' 
kanlığı seçiminin sonuçlan ne 
olursa olsun, partisine veda etti­
ğini açıkladı. Başbakanlıksan 
izne ayrılması konusunun he­
nüz belirginlik kazanmadığını, 
hukukçuların değişik yorumlar 
getirdiklerini söyleyen Turgut 
Özal. Genel Başkanlıksan istifa 
etmeyeceğini de bildirdi.
Turgut Özal. toplantıdan 
sonra gazetecilerin sorularını 
y an ıtlad ı. B ir  g a z e te c in in . 
“Cumhurbaşkanı seçildikten 
sonra mal varlığınızı açıkla­
yacak mısınız?” şeklindeki so- 
•rusuna çok öfkelenen Özal, 
“Niye açıklayayım. Meclis'te 
var bunların hepsi. Siz iste­
diniz diye ini açıklayacağız?” 
karşılığını verdi. Gazetecinin, 
“Millet merak ediyor” demesi 
üzerine Özal. daha da sinirle­
nerek. “O  merakı siz ilk önce 
kendinize sorun” dedi.
K O N G R E  TARİ Hİ  
BELİRLENİYOR
Özal. toplantıda “Yarın ar­
tık biraraya gelemeyiz. Bu­
günden işleri halledelim” di­
yerek Olağanüstü Kongre tarihi 
olarak 17 Kasım Cuma gü­
nünü düşündüğünü açıkladı. 
Bu teklif, toplantıda bulunan 
herkes tarafından kabul gördü. 
M ehm et Keçeciler söz alarak.
olağanüstü büyük kongreyi yö­
netecek olan kongre başkanlık 
divanı ile oyların sayımını yöne­
tecek olan tasnif komitesinin 
seçiminin vakit kaybettireceğini 
belirtti. Keçeciler, bu nedenle 
bir buçuk yıl önceki Büyük 
Kongre'de seçilen başkanlık di­
vanının bu kongreyi de yönet­
mesini önerdi. Bunu, Özal ve 
MKYK üyeleri d e onayladılar.
Bu arada özal. Olağanüstü 
Büyük Kongre'ye kadar, ANAP 
G enel Başkaniığı'na Teşkilat 
Başkanı Örhan Demirtaş'm 
vekâlet etmesini istedi. Özal. bu 
konudaki metni imzaya açınca, 
Haşatı Celal Güzel söz alarak, 
“Efendim, kanuna bir aykı­
rılık olmasın. Biz bu kararı 
yarın (bugün), siz cumhurbaş­
kanı seçildikten sonra topla­
narak alalım” dedi. Özal, bu 
öneriyi d e uygun b u lu nca 
MKYK'da bu görüş de kabul 
gördü.
ÖZAL'IN BASIN TOPLANTISI
Özal. toplantıdan sonra dü 
zenlediği basın toplantısında, 
ANAP'ın yeni bir parti oldu­
ğunu, eski partilere benzemedi­
ğini söyledi.Özal, “Ben inanı­
yorum ki, önümüzdeki yıllar­
da da hizmetlerini sürdürecek 





CUMHURBAŞKANI seçilmesi beklenen Turgut Özal dün akşam televizyonda yayınlanan “Başbakanlıktan  
İlginize Bilginize” adlı programda. Başbakan olarak halka 
veda etti. Özal. “Allahın izni ile bir başka konumda 
hepinizle buluşmak üzere elvada diyorum” dedi. Özal. TV' 
de sürekli kullandığı “meşhur kalemini”, programın çekimini 
yapan ekibe armağan ettiğini açıkladı.
T V  1 ve T V -2 'd e  yayınlanan, hükümetin icraatlarının 
anlatıldığı programda, “Eşyanın tabiatının kendisini Cum ­
hurbaşkanı olma yoluna şart koştuğunu, riski göze alarak 
aday olduğunu” kaydeden Turgut Özal, şöyle devam etti: 
“Demokratik bir ülkede iktidar partisi Başkanının 
Cumhurbaşkanlığına aday olması en doğal olgudur. Hür 
dünyaca benimsenmiş bu ilkeyi biz de uygulama sürecin­
deyiz. Önce 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum. So n ra  da 
Allahın izni ile bir başka konumda hepinizle yeniden 
buluşmak ve milletime daha fazla hizmet etmek umudu ile 
elvada diyorum. Elvada benim değerli vatandaşlarım.”
‘AKTÖR DEĞİŞECEK'___________
Özal, Cumhurbaşkanı Evren'in partisini ziyaretinden son­
ra gazetecilerle görüşürken de, “Başbakanlıktan İlginize 
Bilginize” programmın kendisi ayrıldıktan sonra da devam 
edeceğini söyledi Özal, ‘Ama, artist değişecek” dedi. Bir 
gazetecinin. “Yeni artist kim olacak” sorusu üzerine de. 
“Çok acemice soru soruyorsunuz” demekle yetindi.
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